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Durante  años  venimos  trabajando  en  la  idea  de  hacer más  atractiva  y  dinámica  la 
docencia de nuestras asignaturas para así captar una mayor atención e  implicación por parte 
de los estudiantes. 
La  Fisioterapia  es  una  disciplina  Sanitaria  que  utiliza  distintos  procedimientos  y  la 
aplicación  de  agentes  físicos  no  ionizantes,  desde  el  punto  de  vista  del  diagnóstico  y  la 










una Unidad de Trabajo de  la Asignatura  “Métodos Específicos en Fisioterapia  I” de  segundo 
curso del Grado en Fisioterapia, se  imparte en el primer  trimestre y se  implantó en el curso 
2011‐2012.  
La enseñanza de la herramienta incluye contenidos teóricos y prácticos, pero el tiempo 
que  se  puede  emplear  en  su  aprendizaje  en  la  docencia  teórico‐práctica  presencial  es 




Con  el  fin  de  proporcionar material  adicional  de  formación  a  los  estudiantes,  que 
puedan consultar y con el que completen su formación específica, se propuso este proyecto, 
ya que considerábamos que una ampliación en  la formación en la herramienta proporcionaría 




‐Elaboración  de  material  docente  para  el  seguimiento  de  la  Unidad  de  Trabajo 
denominada “Vendajes”. 













información  teórica  sobre  el  tema  de  los  Vendajes  abordando  específicamente  las  dos 











En  la  petición  de  este  proyecto  de  innovación  se  contemplaba  el  hecho  de  crear 
material  audiovisual.  Para  ello  se  debían  tomar  fotos  y  grabar  vídeos  de  los  distintos 
procedimientos  y  las  diferentes  localizaciones  de  aplicación  en  cada  uno  de  los  tipos  de 
vendajes contemplados en  la materia. Para  la toma de  imágenes y fotos se pretendía utilizar 
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una videocámara  cofinanciada a  través de un Proyecto de  Innovación Docente de 2012. Sin 
embargo,  dicha  grabación  exigía  la  adquisición  de  material  de  vendaje  extra  que  no  fue 




importe  del  material  al  que  hacemos  alusión.  Para  minimizar  esta  situación  se  opto  por 




En  el  planteamiento  de  este  proyecto  no  se  planificó  un  sistema  concreto  de 
evaluación de la experiencia, por lo que no se diseño ningún cuestionario al respecto. 
Los  estudiantes  alaban  el  material  creado  que  les  facilita  el  acceso  a  amplios 
contenidos para el estudio de la herramienta. Critican que algunos de los vídeos utilizados para 
mostrar  algunas  partes  de  las  herramientas  no  corresponden  exactamente  con  la  teoría 
descrita al contener distintos errores. Este problema era el que se trataba de evitar grabando 
los vídeos propios, hecho no posible al carecer de financiación. 
